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2) I. Hotovy, J. Liday令J.Huran, S. Hascik, L. Spiess今日.Siter, Vacuumう69(2002)237. 
(3）プロジ、ェクト成巣の応用・効果・構想
ガスセンサーを製造あるいは利用する企業と共同研究を行い，製品化を視野に入れた検討
を行し、たい．
(4）未IJ泊施設
月にーj支，超微締加工装援を用いてセンサ…のための電極作製を行った．
